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Среди многочисленных средств активизации познавательной де-
ятельности будущих педагогов-инженеров на учебных занятиях 
производственного обучения наиболее эффективными становятся 
сегодня компьютерные технологии. 
Данные технологии могут с успехом быть использованы на 
вводном инструктаже в процессе актуализации знаний и опыта 
обучающихся по вопросам предыдущего учебного материала или в 
процессе формирования ориентировочной основы деятельности 
(ООД) по выполнению отдельных операций (операционные заня-
тия) или наиболее устойчивых их сочетаний-комплексов (ком-
плексные занятия) в следующей последовательности:  
– Анализ чертежа и технических требований, предъявляемых к 
изготовлению детали (рассматриваются особенности ее возмож-
ного назначения, габаритных размеров, точности размерной обра-
ботки, точности ее геометрической формы и взаимного располо-
жения поверхностей, шероховатости получаемых в процессе обра-
ботки поверхностей); 
– Анализ заготовки (рассматриваются особенности ее метода 
получения, исходного материала, рассчитываются припуски на об-
работку); 
– Выбор оптимального технологического маршрута выполнения 
операции или изделия целиком (здесь может достаточно эффек-
тивно применяться электронная документация письменного ин-
структирования обучающихся, а также электронные видеофраг-
менты-ролики); 
– Выбор оборудования, приспособления, режущего, вспомога-
тельного и контрольно-измерительного инструмента (визуализиру-
ются их конкретные особенности); 
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– Расчет и выбор оптимальных режимов резания (с использова-
нием электронных справочников и электронных баз данных); 
– Виды, причины и способы предупреждения возможного брака 
(с возможностью электронной визуализаций бракованных изделий); 
– Организация рабочего места и техника безопасности при вы-
полнении учебно-производственного задания (рассматриваются 
специфические особенности возможных последствий нарушения 
техники безопасности для здоровья рабочего) [1]. 
В процессе самостоятельного выполнения работы будущими 
педагогами-инженерами и их текущего инструктирования препо-
давателем также весьма эффективно можно обращаться к вышепе-
речисленным средствам компьютерных технологий обучения. 
На заключительном инструктаже при подведении итогов учеб-
ного занятия, разборе типичных ошибок и затруднений, возникших в 
процессе работы, а также при выдаче домашнего задания также целе-
сообразно использовать компьютерные технологии обучения [1]. 
Как показали результаты исследования, применение компьютер-
ных технологий позволяет: 
1. Существенным образом сэкономить учебное время и сделать 
процесс производственного обучения более современным и эффек-
тивным; 
2. Осуществлять оперативный поиск необходимой учебной ин-
формации, планировать ход учебного занятия и его результатив-
ность; 
3. Использовать существующие возможности современной муль-
тимедийной электронной учебной литературы, изобилующей ги-
перссылками на первоисточники, обладающей интерактивностью и 
возможностью визуализации объемных графических 3-D моделей, 
анимацией, видеороликами с голосовым сопровождением, обшир-
ными справочными данными; 
4. Осуществлять комплексирование и хранение в свободном до-
ступе вышеперечисленных средств обучения в виде электронных 
учебно-методических комплексов (ЭУМК), облегчая подготовку к 
данным занятиям, развивая интерес студентов к изучаемому мате-
риалу и учебной дисциплине, стимулируя их неподдельный позна-
вательный интерес, самостоятельность, познавательную и творче-
скую активность, а также обеспечивая оперативный и объективный 
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Современному обществу требуется эффективная система фор-
мирования и развития высокопрофессиональных специалистов, ко-
торые способны быстро адаптироваться на рынке труда и готовы к 
непрерывной самообразовательной деятельности и профессиональ-
ному творчеству. Для этого необходимы новые подходы, методы, 
средства в организации образовательной среды, которые бы отра-
жали специфику деятельности и отвечали бы индивидуальным осо-
бенностям обучающегося.  
С развитием индустриализации и производства все больше появ-
ляется необходимость в людях, специализирующихся на проектно-
художественной деятельности. Начиная с XIX века, большое вни-
мание стало уделяться внешнему виду продукции швейного произ-
водства, а также удобству ее эксплуатации. Благодаря этому  
